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ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà æòóäåíòîâ óíŁâåðæŁòåòà ÿâºÿåòæÿ
âàæíåØłŁì Œîìïîíåíòîì ó÷åÆíîªî ïðîöåææà, îðŁåíòŁðîâàííßì íà
ïîäªîòîâŒó âßæîŒîŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı Ł ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíßı ó÷Ł-
òåºåØ (ïðåïîäàâàòåºåØ) îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßı łŒîº, æðåäíŁı æïå-
öŁàºüíßı Ł âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ, âíåłŒîºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ.
˛æîÆîå ïîºîæåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ â ó÷åÆíßı ïºàíàı
îÆóæºîâºåíî òåì, ÷òî Łìåííî ïðàŒòŁŒà ÿâºÿåòæÿ æâÿçóþøŁì çâå-
íîì ìåæäó òåîðåòŁ÷åæŒŁì îÆó÷åíŁåì æòóäåíòà â âóçå Ł åªî Æóäó-
øåØ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòîØ â łŒîºå.
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó ó÷Łò æòóäåíòîâ Łæ-
ïîºüçîâàòü â Łı æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòå ïîºó÷åííßå â óíŁâåðæŁ-
òåòå òåîðåòŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ, ïðåæäå âæåªî ïî ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁì Ł
äðóªŁì ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁì äŁæöŁïºŁíàì, ïåäàªîªŁŒå, ïæŁıîºîªŁŁ Ł
÷àæòíßì ìåòîäŁŒàì; äàåò âîçìîæíîæòü çàŒðåïŁòü Ł óªºóÆŁòü ýòŁ
çíàíŁÿ æ ïîìîøüþ ðóŒîâîäŁòåºåØ ïðàŒòŁŒŁ, ó÷ŁòåºåØ Ł ìåòîäŁæ-
òîâ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ, ªäå ïðîâîäŁòæÿ ïðàŒòŁŒà, îæìßæºŁòü îò-
âåòæòâåííîæòü Ł ìíîªîªðàííîæòü ðàÆîòß ó÷Łòåºÿ, íàó÷Łòüæÿ åå ïºà-
íŁðîâàòü.
´ ïåðŁîä îÆó÷åíŁÿ â óíŁâåðæŁòåòå æòóäåíòß îòäåºåíŁÿ ðóææŒîØ
ôŁºîºîªŁŁ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà ïðîıîäÿò äâå ó÷åÆíßå ïå-
äàªîªŁ÷åæŒŁå ïðàŒòŁŒŁ â łŒîºå: ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó (ïåðâßØ æå-
ìåæòð 5-ªî Œóðæà, ÷åòßðå íåäåºŁ) Ł ïî ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå (ïåðâßØ




1 íîÿÆðÿ 2001 ª.
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Ö¯¸Ü  ¨  ˙À˜À×¨  ˇ¯˜Àˆ˛ˆ¨×¯Ñ˚˛É  ˇ—À˚Ò¨˚¨
ˇ˛  —ÓÑÑ˚˛ÌÓ  ß˙Û˚Ó
Öåºü: ïîäªîòîâŒà Œ ýôôåŒòŁâíîìó âßïîºíåíŁþ ôóíŒöŁØ ó÷Ł-
òåºÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł ºŁòåðàòóðß Ł Œºàææíîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ, Œ æà-
ìîæòîÿòåºüíîØ æŁæòåìíîØ ó÷åÆíîØ Ł âîæïŁòàòåºüíîØ ðàÆîòå æ ó÷à-
øŁìŁæÿ æðåäíåØ łŒîºß.
˙àäà÷Ł:
1. ˙àŒðåïºåíŁå Ł óªºóÆºåíŁå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı, ìåòîäŁ÷åæŒŁı Ł
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ, ïðŁîÆðåòåííßı â ïðîöåææå òåîðåòŁ÷åæ-
Œîªî îÆó÷åíŁÿ â óíŁâåðæŁòåòå; ïðŁìåíåíŁå ýòŁı çíàíŁØ â ðåłåíŁŁ
ŒîíŒðåòíßı ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı çàäà÷.
2. ÔîðìŁðîâàíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ïðîôåææŁîíàºüíî-ïåäàªîªŁ÷åæ-
ŒŁı óìåíŁØ ó÷Łòåºÿ-ðóæŁæòà, ïðîôåææŁîíàºüíßı íàâßŒîâ â îðªà-
íŁçàöŁŁ Ł ïðîâåäåíŁŁ ó÷åÆíîØ Ł âîæïŁòàòåºüíîØ ðàÆîòß.
3. ˛âºàäåíŁå ðàçíîîÆðàçíßìŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁìŁ ìåòîäàìŁ Ł ïðŁ-
åìàìŁ, àŒòŁâŁçŁðóþøŁìŁ ïîçíàâàòåºüíóþ Ł òðóäîâóþ äåÿòåºüíîæòü
ó÷àøŁıæÿ.
4. ÔîðìŁðîâàíŁå òâîð÷åæŒîªî ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî ïîäıîäà â ïå-
äàªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł íàâßŒîâ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî æàìîîÆðà-
çîâàíŁÿ.
ˇ—À´À  ¨  ˛`ß˙À˝˝˛ÑÒ¨  ÑÒÓ˜¯˝Ò˛´-ˇ—À˚Ò¨˚À˝Ò˛´
Ñòóäåíò-ïðàŒòŁŒàíò Łìååò ïðàâî ïî âæåì âîïðîæàì, âîç-
íŁŒàþøŁì â ïðîöåææå ïðàŒòŁŒŁ, îÆðàøàòüæÿ Œ óíŁâåðæŁòåòæŒŁì
ðóŒîâîäŁòåºÿì ïðàŒòŁŒŁ, Œ àäìŁíŁæòðàöŁŁ Ł ïðåïîäàâàòåºÿì
(ó÷Łòåºÿì) ó÷åÆíßı ó÷ðåæäåíŁØ; âíîæŁòü ïðåäºîæåíŁÿ ïî æîâåð-
łåíæòâîâàíŁþ ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîªî ïðîöåææà, îðªàíŁçàöŁŁ ïðàŒ-
òŁŒŁ; ó÷àæòâîâàòü â ðàÆîòå ó÷åíŁ÷åæŒîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ, â Œîíôå-
ðåíöŁÿı Ł æîâåøàíŁÿı; ïîºüçîâàòüæÿ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ, ŒàÆŁíåòàìŁ
Ł íàıîäÿøŁìŁæÿ â íŁı æðåäæòâàìŁ îÆó÷åíŁÿ.
Ñòóäåíò-ïðàŒòŁŒàíò îÆÿçàí:
1. Ñâîåâðåìåííî âßïîºíÿòü âæå âŁäß ðàÆîò, ïðåäóæìîòðåííßå
ïðîªðàììîØ ïðàŒòŁŒŁ.
2. ˇîä÷Łíÿòüæÿ ïðàâŁºàì âíóòðåííåªî ðàæïîðÿäŒà ó÷åÆíîªî çà-
âåäåíŁÿ, âßïîºíÿòü ðàæïîðÿæåíŁÿ àäìŁíŁæòðàöŁŁ Ł ðóŒîâîäŁòåºåØ
ïðàŒòŁŒŁ.
3. Ñàìîæòîÿòåºüíî Łçó÷Łòü æïåöŁôŁŒó łŒîºß Ł Œºàææà (Œºàæ-
æîâ), ªäå ïðîıîäŁò ïðàŒòŁŒà.
4. ˇîæåøàòü Ł àíàºŁçŁðîâàòü óðîŒŁ ó÷ŁòåºåØ Ł îäíîŒóðæíŁŒîâ.
5. ˜åòàºüíî ïºàíŁðîâàòü Ł àíàºŁçŁðîâàòü âæå æâîŁ óðîŒŁ.
6. ¨æïîºüçîâàòü ïðŁ ïîäªîòîâŒå Œ çàíÿòŁÿì ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒóþ Ł
ìåòîäŁ÷åæŒóþ ºŁòåðàòóðó, ðàçºŁ÷íßå ïîæîÆŁÿ Ł ìàòåðŁàºß, ó÷åÆ-
íßå ŒîìïºåŒæß.
7. —åªóºÿðíî ïðîâåðÿòü ïŁæüìåííßå ðàÆîòß ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó,
âåæòŁ ŁíäŁâŁäóàºüíóþ ðàÆîòó æ îòæòàþøŁìŁ ó÷åíŁŒàìŁ.
8. ˇîäªîòîâŁòü Ł ïðîâåæòŁ âíåŒºàææíîå ìåðîïðŁÿòŁå ïî ðóæ-
æŒîìó ÿçßŒó.
9. ˇðŁíŁìàòü ó÷àæòŁå â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ łŒîºß Ł Œºàææà.
10. ˇî îŒîí÷àíŁŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ æäàòü ªðóïïîâîìó
ðóŒîâîäŁòåºþ ïîºíîæòüþ îôîðìºåííóþ îò÷åòíóþ äîŒóìåíòàöŁþ.
´ æºó÷àå íåâßïîºíåíŁÿ òðåÆîâàíŁØ, ïðåäœÿâºÿåìßı Œ ïðàŒòŁ-
Œàíòó, îí ìîæåò Æßòü îòæòðàíåí îò ïðîıîæäåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ. Ñòó-
äåíò, îòæòðàíåííßØ îò ïðàŒòŁŒŁ ŁºŁ ïîºó÷ŁâłŁØ çà íåå îöåíŒó
«íåóäîâºåòâîðŁòåºüíî», æ÷Łòàåòæÿ íåâßïîºíŁâłŁì ó÷åÆíßØ ïºàí
5-ªî Œóðæà. ˇî ðåłåíŁþ Ó÷åíîªî æîâåòà ôàŒóºüòåòà åìó ìîæåò Æßòü
íàçíà÷åíî ïîâòîðíîå ïðîıîæäåíŁå ïðàŒòŁŒŁ Æåç îòðßâà îò ó÷åÆ-
íßı çàíÿòŁØ â óíŁâåðæŁòåòå.
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯  ˇ—À˚Ò¨˚¨
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà íîæŁò ŒîìïºåŒæíßØ ıàðàŒòåð: æòóäåí-
òß-ïðàŒòŁŒàíòß íå òîºüŒî ïðîâîäÿò óðîŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà, íî Ł
îðªàíŁçóþò âíåŒºàææíóþ ðàÆîòó ïî ïðåäìåòó (Œºàææíßå ÷àæß, çà-
íÿòŁÿ ôàŒóºüòàòŁâà, ŒîíôåðåíöŁŁ, ðàçºŁ÷íßå Łªðß, äŁæïóòß, Æå-
æåäß, ýŒæŒóðæŁŁ Ł ò. ï.), à òàŒæå îæóøåæòâºÿþò âîæïŁòàòåºüíóþ
ðàÆîòó â Œà÷åæòâå Œºàææíßı ðóŒîâîäŁòåºåØ (ŁºŁ Łı ïîìîøíŁŒîâ).
´ æîäåðæàíŁŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó âß-
äåºÿþòæÿ äâå æòîðîíß: ìåòîäŁ÷åæŒàÿ Ł ºŁíªâîäŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðàŒòŁŒŁ ïðŁíöŁïŁàºüíî îðŁåíòŁðîâàí íà
ôîðìŁðîâàíŁå ó æòóäåíòîâ óìåíŁØ íàÆºþäàòü Ł àíàºŁçŁðîâàòü ó÷åÆ-
íóþ Ł âîæïŁòàòåºüíóþ ðàÆîòó ó÷Łòåºÿ, æàìîæòîÿòåºüíî ïðîâîäŁòü
çàíÿòŁÿ â Œºàææå æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ìåòîäîâ Ł ïðŁåìîâ, àŒòŁâŁçŁ-
ðóþøŁı ïîçíàâàòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü ó÷àøŁıæÿ, îæóøåæòâºÿòü
îðªàíŁçàòîðæŒóþ Ł âîæïŁòàòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü, à òàŒæå äðóªŁı
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ïðîôåææŁîíàºüíßı ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı óìåíŁØ. ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óìåíŁÿ
ôîðìŁðóþòæÿ ïðåæäå âæåªî â ıîäå ïîæåøåíŁÿ Ł îÆæóæäåíŁÿ îò-
Œðßòßı óðîŒîâ. ¸ŁíªâîäŁäàŒòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðàŒòŁŒŁ íàïðàâºåí
íà îæâîåíŁå ïðŁåìîâ ïðåçåíòàöŁŁ ó÷åÆíîªî ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ìà-
òåðŁàºà, ïðåäæòàâºåííîªî â ïðîªðàììå Œóðæà «—óææŒŁØ ÿçßŒ» Ł
â îˆæóäàðæòâåííîì æòàíäàðòå ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó äºÿ îÆøåîÆðàçî-
âàòåºüíßı ó÷ðåæäåíŁØ. ¸ŁíªâîäŁäàŒòŁ÷åæŒŁå óìåíŁÿ ôîðìŁðóþò-
æÿ íà óíŁâåðæŁòåòæŒŁı àæïåŒòíßı çàíÿòŁÿı ïî ìåòîäŁŒå ïðåïîäà-
âàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó æŒºàäßâàåòæÿ
Łç äâóı ïîæºåäîâàòåºüíßı ýòàïîâ  ïàææŁâíîØ ïðàŒòŁŒŁ (ïåð-
âàÿ íåäåºÿ) Ł àŒòŁâíîØ ïðàŒòŁŒŁ (âòîðàÿ, òðåòüÿ, ÷åòâåðòàÿ íå-
äåºŁ). ´ ıîäå ïàææŁâíîØ ïðàŒòŁŒŁ æòóäåíòß çíàŒîìÿòæÿ æî łŒî-
ºîØ Ł Œºàææîì (ŒºàææàìŁ), æ ïºàíîì, æîäåðæàíŁåì Ł ôîðìàìŁ
ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîØ ðàÆîòß, ïîæåøàþò Ł àíàºŁçŁðóþò óðîŒŁ
ó÷ŁòåºåØ, Łçó÷àþò ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒóþ ºŁòåðàòóðó. ´ ðàìŒàı
àŒòŁâíîØ ïðàŒòŁŒŁ æòóäåíòß æàìîæòîÿòåºüíî ïðîâîäÿò óðîŒŁ Ł
âíåŒºàææíîå ìåðîïðŁÿòŁå ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó (æì. æıåìó íà æ. 13),
ïîæåøàþò Ł àíàºŁçŁðóþò çàíÿòŁÿ îäíîŒóðæíŁŒîâ. ´ òå÷åíŁå âòî-
ðîØ-òðåòüåØ íåäåºü ïðàŒòŁŒŁ äàþòæÿ «ïðîÆíßå» óðîŒŁ, â òå÷åíŁå
òðåòüåØ-÷åòâåðòîØ íåäåºü  «çà÷åòíßå» óðîŒŁ (íå ìåíåå łåæòŁ).
ˇîæºå Œàæäîªî óðîŒà ïðîâîäŁòæÿ åªî ŒîìïºåŒæíßØ àíàºŁç (æì. æıå-
ìó ŒîìïºåŒæíîªî àíàºŁçà óðîŒà íà æ. 11) æîâìåæòíî æ îäíîŒóðæíŁ-
ŒàìŁ, ó÷Łòåºåì Ł(ŁºŁ) ªðóïïîâßì ðóŒîâîäŁòåºåì.
Ó÷åÆíàÿ ðàÆîòà â ðàìŒàı ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ ïî ðóææŒî-
ìó ÿçßŒó âŒºþ÷àåò:
1. ¨çó÷åíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîªî îïßòà Ł æŁæòåìß ó÷åÆíîØ ðàÆîòß
ó÷Łòåºÿ.
2. ˇîäªîòîâŒó Œ óðîŒàì (îïðåäåºåíŁå öåºåØ, çàäà÷ Ł æîäåðæà-
íŁÿ, ìåòîäîâ Ł ïðŁåìîâ ïðîâåäåíŁÿ, æîæòàâºåíŁå òåìàòŁ÷åæŒîªî Ł
ïîóðî÷íîªî ïºàíîâ Ł ŒîíæïåŒòîâ, ïîäªîòîâŒó íàªºÿäíßı ïîæîÆŁØ,
âßÆîð òåıíŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ Ł ò. ä.).
3. ˇðîâåäåíŁå óðîŒîâ (îâºàäåíŁå ìåòîäŁŒîØ ïîäà÷Ł ó÷åÆíîªî
ìàòåðŁàºà, îðªàíŁçàöŁþ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß ó÷àøŁıæÿ, Œîíò-
ðîºü çà óæâîåíŁåì çíàíŁØ, âßÿâºåíŁå îæîÆåííîæòåØ Œàæäîªî ó÷å-
íŁŒà, Œóºüòóðíî-ðå÷åâîå Ł ºŁíªâîýòŁ÷åæŒîå âîæïŁòàíŁå ó÷àøŁıæÿ
â ïðîöåææå îÆó÷åíŁÿ).
4. ´íåŒºàææíóþ ó÷åÆíóþ ðàÆîòó (ïðîâåðŒó òåòðàäåØ, ðàÆîòó æ
îòæòàþøŁìŁ, çàíÿòŁÿ  ôàŒóºüòàòŁâîâ Ł ŒðóæŒîâ, îðªàíŁçàöŁþ Łªð,
âŁŒòîðŁí, îºŁìïŁàä, ïðîâåäåíŁå Æåæåä, ýŒæŒóðæŁØ Ł ò. ï.).
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ îæíîâó æîâðåìåííîªî îÆó÷åíŁÿ ðîäíîìó
ÿçßŒó æîæòàâºÿþò æºåäóþøŁå îÆøŁå ïðŁíöŁïß:
1. Òåæíîå âçàŁìîäåØæòâŁå ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøåªîæÿ (äîæòŁªàåòæÿ ïðà-
âŁºüíîØ îðªàíŁçàöŁåØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ).
2. ÀŒòŁâíîæòü Ł æàìîæòîÿòåºüíîæòü Œàæäîªî ó÷àøåªîæÿ.
3. ˇðîÆºåìíîæòü (òðåÆóåò ŁçìåíåíŁÿ òðàäŁöŁîííî æºîæŁâłåØ-
æÿ æıåìß äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøåªîæÿ â ïðîöåææå âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ ó÷Ł-
òåºåì: â òðàäŁöŁîííîì ŁíôîðìàöŁîííîì îÆó÷åíŁŁ ó÷Łòåºü æîîÆ-
øàåò ªîòîâîå çíàíŁå, ó÷àøŁåæÿ ïîæðåäæòâîì çàïîìŁíàíŁÿ óæâàŁâàþò
åªî Ł Łæïîºüçóþò ïðŁ âßïîºíåíŁŁ óïðàæíåíŁØ; ïðŁ ïðîÆºåìíîì
îÆó÷åíŁŁ ó÷Łòåºü æîçäàåò ïðîÆºåìíóþ æŁòóàöŁþ, ó÷àøŁåæÿ îæîç-
íàþò, ïðŁíŁìàþò åå, ÷åðåç ïðîöåææ åå ðàçðåłåíŁÿ óæâàŁâàþò çíà-
íŁå Ł îâºàäåâàþò æïîæîÆàìŁ åªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ; òàŒŁì îÆðàçîì
«łŒîºà ïàìÿòŁ» óæòóïàåò ìåæòî «łŒîºå ìßłºåíŁÿ», ïîâßłàåòæÿ
óðîâåíü ïîçíàâàòåºüíîØ ìîòŁâàöŁŁ, ìåíÿåòæÿ îòíîłåíŁå Œ ó÷åÆ-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, æîçäàþòæÿ óæºîâŁÿ äºÿ ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒŁı æïî-
æîÆíîæòåØ).
4. ¨íäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ (òðåÆóåò ïåäàªîªŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííîªî îï-
ðåäåºåíŁÿ óðîâíÿ çíàíŁØ, óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ, «çîíß ÆºŁæàØłåªî
ðàçâŁòŁÿ» ºŁ÷íîæòíßı Œà÷åæòâ Œàæäîªî ó÷àøåªîæÿ Ł Łı îÆÿçàòåºü-
íîªî ó÷åòà â îðªàíŁçàöŁŁ ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîªî ïðîöåææà).
5. ÑîîòâåòæòâŁå ìåòîäîâ ó÷åÆíî-âîæïŁòàòåºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ
íà ó÷àøŁıæÿ ŒîíŒðåòíßì öåºÿì, çàäà÷àì Ł óæºîâŁÿì îÆó÷åíŁÿ Ł
âîæïŁòàíŁÿ.
˚À¸¯˝˜À—˝ÛÉ  ˇ¸À˝  ˇ—À˚Ò¨˚¨
ˇåðâàÿ íåäåºÿ
1. Óæòàíîâî÷íîå æîÆðàíŁå ïî ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå â óíŁ-
âåðæŁòåòå.
2. ˙íàŒîìæòâî æ óæºîâŁÿìŁ ðàÆîòß łŒîºß Ł Œºàææà.
3. ˇîæåøåíŁå Ł àíàºŁç óðîŒîâ ó÷ŁòåºåØ ðóææŒîªî ÿçßŒà â ðàç-
íßı (ìºàäłŁı Ł æòàðłŁı) Œºàææàı.
4. ˇðŁæóòæòâŁå íà ðàçºŁ÷íßı óðîŒàı â æâîåì Œºàææå (ïðŁŒðåï-
ºåííîì ïî ºŁíŁŁ Œºàææíîªî ðóŒîâîäæòâà).
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5. ÑîæòàâºåíŁå Œàºåíäàðíîªî ïºàíà ðàÆîòß íà ÷åòßðå íåäåºŁ
(ó÷åÆíàÿ Ł âîæïŁòàòåºüíàÿ ðàÆîòà). ˇºàí óòâåðæäàåòæÿ ªðóïïîâßì
ðóŒîâîäŁòåºåì.
6. ˇîäªîòîâŒà Œ ïåðâßì («ïðîÆíßì») óðîŒàì: æîæòàâºåíŁå òå-
ìàòŁ÷åæŒŁı ïºàíîâ Ł ŒîíæïåŒòîâ óðîŒîâ.
7. ˇðîâåðŒà òåòðàäåØ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó.
8. ˛ôîðìºåíŁå Ł âåäåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
´òîðàÿ íåäåºÿ
1. ˇîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå «ïðîÆíßı» óðîŒîâ.
2. ˇîæåøåíŁå Ł àíàºŁç óðîŒîâ ó÷ŁòåºåØ Ł îäíîŒóðæíŁŒîâ.
3. ˜îïîºíŁòåºüíßå çàíÿòŁÿ æ îòæòàþøŁìŁ.
4. ˇðîâåðŒà òåòðàäåØ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó.
5. Ó÷àæòŁå âî âíåŒºàææíîØ ðàÆîòå.
6. ´åäåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
Òðåòüÿ íåäåºÿ
1. ˇîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå «ïðîÆíßı» Ł «çà÷åòíßı» óðîŒîâ.
2. ˚îìïºåŒæíßØ àíàºŁç äâóı-òðåı óðîŒîâ, ïðîâåäåííßı îäíî-
ŒóðæíŁŒàìŁ.
3. ˜îïîºíŁòåºüíßå çàíÿòŁÿ æ îòæòàþøŁìŁ.
4. ˇðîâåðŒà òåòðàäåØ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó.
5. Ó÷àæòŁå âî âíåŒºàææíîØ ðàÆîòå.
6. ´åäåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
×åòâåðòàÿ íåäåºÿ
1. ˇîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå «çà÷åòíßı» óðîŒîâ.
2. ˇîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå âíåŒºàææíîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ ïî ðóæ-
æŒîìó ÿçßŒó.
3. ˇîæåøåíŁå Ł ŒîìïºåŒæíßØ àíàºŁç âíåŒºàææíîªî ìåðîïðŁÿ-
òŁÿ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó, ïðîâåäåííîªî îäíîŒóðæíŁŒîì.
4. ˜îïîºíŁòåºüíßå çàíÿòŁÿ æ îòæòàþøŁìŁ.
5. ˇðîâåðŒà òåòðàäåØ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó.
6. ´åäåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
7. ˛ôîðìºåíŁå îò÷åòíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ.
8. ˇðåäæòàâºåíŁå äîŒóìåíòàöŁŁ ªðóïïîâîìó Ł ôàŒóºüòåòæŒîìó
ðóŒîâîäŁòåºÿì.
9. ¨òîªîâîå æîÆðàíŁå ïî ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå â óíŁâåð-
æŁòåòå.
˛Ò×¯Ò˝Àß  ˜˛˚ÓÌ¯˝ÒÀÖ¨ß  ˇ˛  ˇ—À˚Ò¨˚¯
1. ˜íåâíŁŒ ïðàŒòŁŒŁ. ´ äíåâíŁŒ âíîæÿòæÿ æºåäóþøŁå äàííßå:
1.1. ÑïŁæîŒ ó÷àøŁıæÿ Œºàææà.
1.2. —àæïŁæàíŁå óðîŒîâ Œºàææà Ł çâîíŒîâ.
1.3. ˇºàí âíåŒºàææíîØ ðàÆîòß ó÷Łòåºÿ.
1.4. ˆðàôŁŒ ðàÆîòß æ îòæòàþøŁìŁ.
1.5. ˙àïŁæŁ î ïîæåøåíŁŁ óðîŒîâ Ł âíåŒºàææíßı ìåðîïðŁÿòŁÿı.
1.6. ˙àìå÷àíŁÿ ïî ó÷åÆíîØ Ł âîæïŁòàòåºüíîØ ðàÆîòå.
2. ˛ò÷åò î ïðàŒòŁŒå.
3. ˚îíæïåŒò «çà÷åòíîªî» óðîŒà æ ïîºíßì ìåòîäŁ÷åæŒŁì îÆîæíî-
âàíŁåì.
4. ˚îíæïåŒò âíåŒºàææíîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó.




3. ÌàòåðŁàºüíîå îÆåæïå÷åíŁå (íàªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ, Œàðòî÷ŒŁ æ
çàäàíŁÿìŁ, ó÷åÆíŁŒŁ, æÆîðíŁŒŁ óïðàæíåíŁØ Ł äð.).
4. Ìåòîäß Ł ôîðìß ðàÆîòß ó÷Łòåºÿ æ Œºàææîì (ôðîíòàºüíßØ
ŁºŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßØ îïðîæ â ïŁæüìåííîØ ŁºŁ óæòíîØ ôîðìå; Œîº-
ºåŒòŁâíîå ŁºŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîå òåæòŁðîâàíŁå â ïŁæüìåííîØ ŁºŁ
óæòíîØ ôîðìå; âßïîºíåíŁå óïðàæíåíŁØ, ðåłåíŁå çàäà÷, çàŒðåïºÿ-
þøŁı ïðîØäåííßØ ŁºŁ íîâßØ ìàòåðŁàº, â ïŁæüìåííîØ ŁºŁ óæòíîØ
ôîðìå; æåìŁíàð, ºåŒöŁÿ, Æåæåäà, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ Łªðà, äŁŒòàíò
Ł äð.).
5. Õîä óðîŒà.
5.1. Ýòàïß óðîŒà (îðªàíŁçàöŁîííßØ ýòàï; ïðîâåðŒà äîìàłíåªî
çàäàíŁÿ, ïîâòîðåíŁå ïðîØäåííîªî ìàòåðŁàºà; îÆœÿâºåíŁå Ł çàïŁæü
òåìß Ł öåºŁ óðîŒà; îÆœÿæíåíŁå íîâîªî ìàòåðŁàºà; çàŒðåïºåíŁå íî-
âîªî ìàòåðŁàºà; çàäàíŁå íà äîì Ł äð.).
5.2. ´Łäß ðàÆîòß Œºàææà Ł Łı ðàæïðåäåºåíŁå ïî ýòàïàì óðîŒà
(îòâåòß íà âîïðîæß, ðàÆîòà æ Œàðòî÷ŒàìŁ íà ìåæòå ŁºŁ ó äîæŒŁ,
ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁå, çàïŁæü ïîä äŁŒòîâŒó, âßïîºíåíŁå óïðàæíåíŁØ,
äîŒºàäß Ł äð.).
5.3. —àæïðåäåºåíŁå âðåìåíŁ ïî ýòàïàì óðîŒà.
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˚ ïºàíó-ŒîíæïåŒòó ïðŁºàªàþòæÿ âæå ó÷åÆíßå ìàòåðŁàºß óðîŒà
(âîïðîæß, Œàðòî÷ŒŁ, òåæòß, óïðàæíåíŁÿ, çàäà÷Ł, æıåìß, àºªîðŁòìß
Ł îÆðàçöß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà Ł äð.).
ˇºàí-ŒîíæïåŒò óðîŒà óòâåðæäàåòæÿ ó÷Łòåºåì ðóææŒîªî ÿçßŒà.
˚—¨Ò¯—¨¨  ˛Ö¯˝˚¨  Ó—˛˚˛´  —ÓÑÑ˚˛ˆ˛  ß˙Û˚À
˛öåíŒà îòºŁ÷íî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
1. Ñàìîæòîÿòåºüíî Ł ðàöŁîíàºüíî æòðóŒòóðŁðîâàº óðîŒ, ïðàâŁºü-
íî ðàæïðåäåºŁº âðåìÿ.
2. ÑïºàíŁðîâàº âæþ ðàÆîòó Œºàææà æòðîªî â æîîòâåòæòâŁŁ æ öå-
ºÿìŁ óðîŒà.
3. Ñóìåº âßçâàòü Łíòåðåæ ó÷àøŁıæÿ Œî âæåì âŁäàì ðàÆîò íà
óðîŒå.
4. ´åº óðîŒ æâîÆîäíî (Æåç ŒîíæïåŒòà), æóìåº ïî ıîäó óðîŒà æŒîð-
ðåŒòŁðîâàòü çàïºàíŁðîâàííóþ äåÿòåºüíîæòü  æâîþ Ł ó÷àøŁıæÿ.
5. ˛Æîæíîâàííî Ł ýôôåŒòŁâíî Łæïîºüçîâàº íàªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ.
6. ˜àâàº ÷åòŒŁå óæòàíîâŒŁ, äîıîä÷Łâßå îÆœÿæíåíŁÿ.
7. ˝å äîïóæŒàº ìåòîäŁ÷åæŒŁı Ł ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı (â òîì ÷Łæºå
ðå÷åâßı) îłŁÆîŒ Ł óìåºî Łæïðàâºÿº îłŁÆŒŁ ó÷àøŁıæÿ.
8. ÓæòàíîâŁº ŒîíòàŒò æ ó÷àøŁìŁæÿ íà îæíîâå «îÆðàòíîØ æâÿçŁ».
9. ˜îæòŁª öåºåØ óðîŒà.
˛öåíŒà ıîðîłî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
1. ˇðàâŁºüíî æïºàíŁðîâàº Ł ıîðîłî ïîäªîòîâŁº óðîŒ.
2. ´åº óðîŒ äîæòàòî÷íî æâîÆîäíî, ïîääåðæŁâàº äŁæöŁïºŁíó
â Œºàææå.
3. ˇðàâŁºüíî âßÆŁðàº ïðŁåìß ðàÆîòß íà óðîŒå, íî íå âæåªäà
äàâàº ÷åòŒŁå óæòàíîâŒŁ Ł ýôôåŒòŁâíßå îÆœÿæíåíŁÿ, íå âæåªäà îï-
òŁìàºüíî ðàæïðåäåºÿº âðåìÿ ìåæäó îòäåºüíßìŁ âŁäàìŁ ðàÆîò.
4. ˝å äîïóæŒàº ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı Ł ªðóÆßı ìåòîäŁ÷åæŒŁı îłŁ-
ÆîŒ Ł Łæïðàâºÿº îłŁÆŒŁ ó÷àøŁıæÿ.
5. ˇðŁìåíÿº íàªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ, íî Łı ŁæïîºüçîâàíŁå íå âæå-
ªäà Æßºî îïðàâäàííßì Ł ïðîäóìàííßì.
6. ˇºàí óðîŒà âßïîºíŁº, íî íå óºîæŁºæÿ òî÷íî â îòâåäåííîå
âðåìÿ.
7. ˇðŁâºåŒàº Œ ðàÆîòå âæåı ó÷àøŁıæÿ Ł Łìåº æî âæåì Œºàææîì
äåºîâîØ ŒîíòàŒò.
8. ˜îæòŁª öåºåØ óðîŒà.
˛öåíŒà óäîâºåòâîðŁòåºüíî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
1. ÑïºàíŁðîâàº óðîŒ íå âïîºíå ŁºŁ íå âî âæåì ðàöŁîíàºüíî.
2. ´ òå÷åíŁå óðîŒà Æßº «ïðŁâÿçàí» Œ ŒîíæïåŒòó.
3. ˝åäîæòàòî÷íî àŒòŁâŁçŁðîâàº ó÷àøŁıæÿ.
4. ˜îïóæŒàº ìåòîäŁ÷åæŒŁå Ł(ŁºŁ) ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå (â òîì ÷Łæ-
ºå ðå÷åâßå) îłŁÆŒŁ, íåäî÷åòß, ïîªðåłíîæòŁ.
5. ˝å æóìåº ïåðåæòðàŁâàòüæÿ âî âðåìÿ óðîŒà, à æòðåìŁºæÿ ºŁłü
âßïîºíŁòü ïºàí óðîŒà.
6. ˝àªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ Łæïîºüçîâàº íåäîæòàòî÷íî.
7. ÓïðàæíåíŁÿ ïîäîÆðàº ïðàâŁºüíî, íî Łæïîºüçîâàº Łı íà óðî-
Œå ÆåææŁæòåìíî.
8. ˜àâàº íåÿæíßå îÆœÿæíåíŁÿ Ł óæòàíîâŒŁ Œ óïðàæíåíŁÿì, íå-
Œîòîðßå Łç íŁı ÆßºŁ ðàææ÷Łòàíß òîºüŒî íà æŁºüíßı ó÷åíŁŒîâ.
9. ˇðŁ âßÆîðå ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ íå Łæïîºüçîâàº âæåı âîç-
ìîæíîæòåØ.
10. ´ ðåçóºüòàòå ðåàºŁçîâàº íå âæå çàäà÷Ł óðîŒà.
˛öåíŒà íåóäîâºåòâîðŁòåºüíî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
1. ˇºîıî æïºàíŁðîâàº óðîŒ, íå ïîäªîòîâŁºæÿ Œ íåìó.
2. ˝à óðîŒå äîïóæŒàº ªðóÆßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå Ł(ŁºŁ) ºŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒŁå îłŁÆŒŁ; óðîŒ Æßº ìåòîäŁ÷åæŒŁ îäíîîÆðàçíßì.
3. ´åº óðîŒ ôîðìàºüíî Ł òîºüŒî æ ïîìîøüþ ŒîíæïåŒòà.
4. ˝å Łìåº ŒîíòàŒòà æ Œºàææîì, íå çàŁíòåðåæîâàº ó÷àøŁıæÿ.
5. ˜àâàº ìàòåðŁàº ÆåææŁæòåìíî, Æåç îÆœÿæíåíŁØ (ŁºŁ æ íåâåð-
íßìŁ ŒîììåíòàðŁÿìŁ).
6. ˝å Łæïîºüçîâàº íåîÆıîäŁìßı íàªºÿäíßı ïîæîÆŁØ.
7. ˝å âßïîºíŁº çàäà÷ Ł íå äîæòŁª öåºåØ óðîŒà.
ÑÕ¯ÌÀ  ˚˛Ìˇ¸¯˚Ñ˝˛ˆ˛  À˝À¸¨˙À
Ó—˛˚À  —ÓÑÑ˚˛ˆ˛  ß˙Û˚À
(˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇÀ—ÀÌ¯Ò—Û)
1. ˛ÆøŁå æâåäåíŁÿ.
1.1. Ô. ¨. ˛. ó÷Łòåºÿ (æòóäåíòà).
1.2. ˜àòà.
1.3. ØŒîºà Ł Œºàææ.
1.4. ˚îºŁ÷åæòâî ó÷àøŁıæÿ, ïðŁæóòæòâóþøŁı íà óðîŒå.
1.5. Òåìà.
1.6. Öåºü Ł çàäà÷Ł óðîŒà.
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2. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ æòîðîíà óðîŒà.
2.1. ˛Æøàÿ îöåíŒà öåºŁ Ł çàäà÷ óðîŒà. ˛Æîæíîâàííîæòü ïîæòà-
íîâŒŁ äàííßı çàäà÷. Ñâÿçü àíàºŁçŁðóåìîªî óðîŒà æ ïðåäßäóøŁìŁ.
Óðîâåíü âßïîºíåíŁÿ çàäà÷ óðîŒà.
2.2. ÒŁï óðîŒà Ł åªî ìåæòî â æŁæòåìå çàíÿòŁØ ïî äàííîØ òåìå.
2.3. ˇîæòðîåíŁå óðîŒà. ˛æíîâíßå ýòàïß (ÆºîŒŁ). ˇîæºåäîâàòåºü-
íîæòü ÆºîŒîâ. ¸îªŁ÷íîæòü ŒîìïîçŁöŁŁ. ÝôôåŒòŁâíîæòü ðàæïðåäå-
ºåíŁÿ âðåìåíŁ. ˝àºŁ÷Łå ïåðåıîäîâ îò îäíîªî ýòàïà Œ äðóªîìó.
2.4. —àÆîòà íàä íîâßì ÿçßŒîâßì ìàòåðŁàºîì. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìàòåðŁàºà. ÑŁæòåìà ïîäà÷Ł, îÆœÿæíåíŁÿ Ł îòðàÆîò-
ŒŁ ìàòåðŁàºà. ´Łäß óïðàæíåíŁØ, Łı àäåŒâàòíîæòü Ł ýôôåŒòŁâíîæòü.
ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü óïðàæíåíŁØ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Œîíòðîºÿ çà ðàÆî-
òîØ ó÷àøŁıæÿ. ¨æïðàâºåíŁå îłŁÆîŒ ó÷àøŁıæÿ.
2.5. ˛ðªàíŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ. ÑòŁìóºŁðîâàíŁå
ðàÆîòß Œºàææà. ˇðŁåìß àŒòŁâŁçàöŁŁ (ìàææîâßå, ôðîíòàºüíßå, ªðóï-
ïîâßå, ïàðíßå, ŁíäŁâŁäóàºüíßå ôîðìß äåÿòåºüíîæòŁ). Ñîîòíîłå-
íŁå ðàçâåðíóòßı âßæòóïºåíŁØ ïî òåìå Ł ŒðàòŒŁı îòâåòîâ íà îò-
äåºüíßå âîïðîæß. ÔîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
æ ÿçßŒîâßì ìàòåðŁàºîì.
2.6. ˝àºŁ÷Łå ýºåìåíòîâ Œóºüòóðíî-ðå÷åâîªî Ł ºŁíªâîýòŁ÷åæŒî-
ªî âîæïŁòàíŁÿ ó÷àøŁıæÿ.
2.7. ˛æíàøåííîæòü óðîŒà íàªºÿäíßìŁ ïîæîÆŁÿìŁ, îïðàâäàííîæòü
Ł ýôôåŒòŁâíîæòü Łı ïðŁìåíåíŁÿ.
2.8. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü Ł âîæïŁòàòåºüíàÿ íàïðàâºåííîæòü îöåíîŒ íà
óðîŒå.
3. ˇîâåäåíŁå ó÷Łòåºÿ íà óðîŒå.
3.1. Ìàíåðà âåäåíŁÿ óðîŒà.
3.2. ˚îíòàŒò æ Œºàææîì. ˝àºŁ÷Łå «îÆðàòíîØ æâÿçŁ». ˇæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁØ ŒºŁìàò íà óðîŒå. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁØ òàŒò. —å÷ü.
3.3. —åàŒöŁŁ íà ïîâåäåíŁå ó÷àøŁıæÿ. ˝àÆºþäàòåºüíîæòü. ˛ïåðà-
òŁâíîæòü â æâÿçŁ æ îÆæòîÿòåºüæòâàìŁ, âîçíŁŒàþøŁìŁ âî âðåìÿ óðîŒà.
ÓìåíŁå ïåðåæòðàŁâàòüæÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ýòŁìŁ îÆæòîÿòåºüæòâàìŁ.
3.4. ´íåłíŁØ âŁä.





5. ´ßâîäß ïî ðåçóºüòàòàì óðîŒà.
5.1. ˜îæòŁæåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß.
5.2. ˇðåäºîæåíŁÿ ïî óæòðàíåíŁþ íåäîæòàòŒîâ, ŒîíŒðåòíßå ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ Œ ïîäªîòîâŒå æºåäóþøŁı óðîŒîâ.
ˇ—¨Ì¯—˝Àß  ÑÕ¯ÌÀ  ˚˛Ìˇ¸¯˚Ñ˝˛ˆ˛  À˝À¸¨˙À
´˝¯˚¸ÀÑÑ˝˛ˆ˛  Ì¯—˛ˇ—¨ßÒ¨ß  ˇ˛  —ÓÑÑ˚˛ÌÓ  ß˙Û˚Ó
(˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇÀ—ÀÌ¯Ò—Û)
1. ˚îºŁ÷åæòâî ó÷àøŁıæÿ, çàíÿòßı â ìåðîïðŁÿòŁŁ.
2. Òåìà ìåðîïðŁÿòŁÿ. ¯å àŒòóàºüíîæòü, âîæòðåÆîâàííîæòü â ìî-
ºîäåæíîØ æðåäå.
3. Öåºü ìåðîïðŁÿòŁÿ. ¯ªî äŁäàŒòŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł.
4. ÑîîòâåòæòâŁå æîäåðæàíŁÿ Ł ôîðìß ìåðîïðŁÿòŁÿ ïîæòàâºåí-
íßì öåºŁ Ł çàäà÷àì:
4.1. ˇîçíàâàòåºüíàÿ öåííîæòü ìåðîïðŁÿòŁÿ.
4.2. ˇðîÆºåìíîæòü, ïîºåìŁ÷åæŒàÿ çàîæòðåííîæòü îÆæóæäàåìßı
ŁäåØ.
4.3. ˙íà÷åíŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ äºÿ óªºóÆºåíŁÿ Łíòåðåæà Œ ðóææŒî-
ìó ÿçßŒó Ł ºŁíªâŁæòŁŒå.
4.4. —îºü â ïîâßłåíŁŁ Œóºüòóðß ðå÷Ł, âîæïŁòàíŁŁ òîºåðàíòíî-
ªî ðå÷åâîªî ïîâåäåíŁÿ ó÷àøŁıæÿ.
4.5. Ó÷åò âîçðàæòíßı Ł ŁíäŁâŁäóàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåí-
íîæòåØ ó÷àøŁıæÿ.
4.6. Ó÷åò ìåæïðåäìåòíßı æâÿçåØ.
5. Ñâÿçü æîäåðæàíŁÿ àíàºŁçŁðóåìîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ æ ó÷åÆíßì
ìàòåðŁàºîì, Łçó÷àåìßì íà óðîŒàı ðóææŒîªî ÿçßŒà.
6. Òâîð÷åæŒŁØ àæïåŒò â äåÿòåºüíîæòŁ ó÷Łòåºÿ Ł ó÷àøŁıæÿ
(îðŁªŁíàºüíîæòü æöåíàðŁÿ, íåòðŁâŁàºüíîæòü ïîæòàíîâŒŁ ïðîÆºå-
ìß, îðªàíŁçàöŁÿ ïîŁæŒà åå ðåłåíŁÿ â ðåæŁìå æŁâîªî îÆæóæäåíŁÿ
âæåì Œºàææîì, æâîÆîäíîªî îÆìåíà ìíåíŁÿìŁ, æîäåðæàòåºüíîªî
æïîðà Ł ò. ï.)
7. ˚à÷åæòâî ïîäªîòîâŒŁ ìåðîïðŁÿòŁÿ (ªºóÆŁíà Ł ïðîäóìàííîæòü
æîäåðæàíŁÿ, ýæòåòŁ÷íîæòü îôîðìºåíŁÿ, ŁæïîºüçîâàíŁå íàªºÿäíîæ-
òŁ, îÆøŁØ óðîâåíü îðªàíŁçàöŁŁ).




9.1. ÓìåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííî óïðàâºÿòü ŒîººåŒòŁâîì
ó÷àøŁıæÿ.
9.2. ÓìåíŁå àäåŒâàòíî îïðåäåºÿòü ðîºŁ äºÿ îòäåºüíßı ó÷àøŁıæÿ.
9.3. ÓìåíŁå âŒºþ÷àòü âæåı ó÷àøŁıæÿ â ðàÆîòó ÷åðåç àŒòŁâ.
9.4. ÓìåíŁå ïðŁ ïîìîøŁ ðàçºŁ÷íßı (â òîì ÷Łæºå íåòðàäŁöŁîí-
íßı, Łªðîâßı) ïðŁåìîâ æòŁìóºŁðîâàòü Łíòåðåæ ó÷àøŁıæÿ Œ ÿçßŒó
Ł ÿçßŒîçíàíŁþ.
10. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁØ òàŒò ó÷Łòåºÿ.
11. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒºŁìàò íà ìåðîïðŁÿòŁŁ.
12. ´îæïŁòàòåºüíàÿ ýôôåŒòŁâíîæòü àíàºŁçŁðóåìîªî ìåðîïðŁÿ-
òŁÿ. ¯ªî âŒºàä â ôîðìŁðîâàíŁå ªàðìîíŁ÷íîØ ºŁ÷íîæòŁ.
13. ˛Æøåå âïå÷àòºåíŁå îò ìåðîïðŁÿòŁÿ (óðîâåíü âßïîºíåíŁÿ
ïîæòàâºåííßı çàäà÷, ïîºåçíîæòü, æîäåðæàòåºüíîæòü, óâºåŒàòåºü-
íîæòü, ýæòåòŁ÷íîæòü, Łíòåðåæ æî æòîðîíß ó÷àæòíŁŒîâ Ł çðŁòåºåØ).
14. ˇðåäºîæåíŁÿ ïî óæòðàíåíŁþ íåäîæòàòŒîâ. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå ðå-
ŒîìåíäàöŁŁ Œ ïîäªîòîâŒå ïîäîÆíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
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